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D E E B E C E E N I VÁROSI S Z I I I i l
Idénybérlet 130, szám VII. Kisbérlet 10. szám
(páros.) ~~ (páros.)
Hétfőn, 18S9. évi mározins 4-én:
L U ríC Z I  W A B U ID S , v ag y :
A HÁROM JÓ MADÁR.
Énekes bohózat 3 felvonásban, 1 előjátékkal. Irta: Mestroy. Zenéjét: Miiller. (Rendezi Andorfy.)
K I i O  J Á V X  K  .
Stellárius, tündér-király 
Fortuna, szerencse istenasszonya 
Brillantine, leánya -  





— Táj kerti B.










A három jő madár.
S Z E M É L Y E K :
Enyv, asztalos j 
Czérna, szabó J vándorló
— — Pécsi. ; Korbuly, mészáros — - - Németi.
legények — Andorfy. ; Képiró — — — - Szabó L.
Lábszij, csizmadia 1 — — Rónaszéky. Vidor, i - Juhay.
Punch, korcsmáro8 — __ — Gulyás. Pille, | uracsok — — - Gyöngyössy.
Nanett — — — — Táj kerti B. Szelei, I — 
Aufbergemé — —
Kemény.
Hárd j csaPos leany°k
Bütykös, serfőző legény
— — Táj kerti I. —. Sulinka M.
——
— Bátori R.
-  Szabó József.
Janette, ) , , . —• — 
Nelli, ) leanyai - _
Kopácsi J. 
Ellinger I
Zsidó — — - — Hegyesi.
2-ik ) ?zoi§a I  I
— Nagy J.
Gyaiusi, asztalos, Pesten _ _ — Mátray J. — Mátray B.
Julcsa, leánya — — — Békéssy R. Korcsmáros, Pest külvárosában — — Karacs.
Gertrud, gazdasszony — — Olálmé. Vásáros asszony — Püspőkyné.
Zsófi, szolgáló — — Szántóné. Nép, mindkét nemből.
H e ly á r a k :  Alsó-és közép páholy 4  frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék az első 
három sorban 1 frt 2 0  kr. IV—X. sorig 1 frt. XI —XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék az elsfíkétsorban 60 kr, 
a többi sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló- és katona-jegy a földszinti állóhelyen 30 kr. Karzati 
állóhely, vasárnap és ünnepnapokon 30 kr, hétköznapokon 2 0  kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Kedvezményes-jegyek egész nap válthatók.
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután 3 órától kezdve.
Jlz előadás lsezdete ^  órakor.
Holnap, húshagyó kedden, 1889. márezius 5-én. páratlan bérletben,
Pélei* J u f alom játék. As*a9 itt  először:
ECjÍ! ÜltA.HZMt.
Énekes bohózat hat képben.
Újdonságok.: „Szitakötő", énekes vígjáték. „Titkos csók", operette. „Ingyenélők*1, népszínmű.
W  3* 1 ■■
Faiyóriám: 253,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
f  1  ■  •
igazgató.
Bgm, ^3536.)
helyrajzi szám: Ms Szín
